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1) Het type Von Willebrand ziekte en lage VWF/FVIII levels zijn geassocieerd met een 
ernstiger bloedingsphenotype in patienten met matig~ernstige en ernstige ziekte van Von 
Willebrand (dit proefschrift). 
2) Vrouwen met matig-ernstige of ernstige ziekte van Von Willebrand ondergaan vaker een 
uterus extirpatie dan vrouwen met chronische menorrhagie zonder de ziekte van Von 
Willebrand (dit proefschrift). 
3) Matig-ernstige of ernstige ziekte van Von Willebrand leidt niet tot een lager kindertal (dit 
proetschrift). 
4) Hyperfibrinolyse leidt niet tot een toegenomen bloedingsfenotype in patiEmten met de 
ziekte van Von Willebrand (dit proefschrift). 
5) Het bloedingsfenotype van zowel volwassenen als kinderen met de ziekte van Von 
Willebrand is sterk geassocieerd met kwaliteit van Ieven (dit proefschrift). 
6) The quality of life is more important than life itself (A. Carrel). 
7) De anekdotische meldingen van een toegenomen bloedingsneiging bij rood harige 
vrouwen lijken niet te berusten op onderliggende afwijkingen van de hemostase (E. B. 
Liem et.al. Anesth Analg. 2006;102(1):313-8). 
8) Niet aileen bij mensen, maar ook bij honden is een bloedingsscore vragenlijst zinvol in 
de diagnostiek van de ziekte van Von Willebrand (H.J. Burgess et.al. Can J Vet Res. 
2009;73(4):241-51 ). 
9) Biomedical research is so important that there is a positive moral obligation to pursue it 
and to participate in it (J. Harris, J.Med Ethics 2005;31 :242-8). 
1 0) External beam radiotherapy can be considered for hemophilic patients in developing 
countries, external beam radiotherapy decreases intra-articular bleeding frequency in 
hemophilic arthritis patients with minimal complications (M. Kong et.al. J Korean Med 
Sci. 2010 dec;25(12):1742-7. 
11) Het parkeerbeleid van het Erasmus MC heeft er mogelijk toe geleid dat de diagnose 
ziekte van Von Willebrand minder vaak is gesteld in Rotterdam. 
